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HA ZAI LÁSZLÓNÉ DR. 
Mód sze rek, tech ni kák  
a biometrikus arc fel is me rés ben, -azonosításban 
Az em be rek egye di, tu do má nyo san iga zolt, fi zi o ló gi ai vagy vi sel ke dés ala pú 
jel leg ze tes sé ge it fel hasz ná ló, mér he tő, az egyé ni azo no sí tást le he tő vé te vő 
mód szert ne vez zük biometriának. A biometrikus azo no sí tás az e meg kü lön -
böz tet he tő jel leg ze tes sé ge ken ala pu ló, nap ja ink ban igen szé les kör ben és te -
rü le ten hasz nált – ál ta lá ban a biz ton ság meg erő sí té sét tá mo ga tó – mód sze re -
ket ma gá ban fog la ló gyűj tő fo ga lom. 
Az em ber mér he tő adott sá gai, jel leg ze tes sé gei pél dá ul az ujj le nyo mat, a 
te nyér le nyo mat, az írisz min tá za ta, az erek min tá za ta a re ti ná ban, az ujj ban, 
a te nyér ben, a hang kép zés jel lem zői, il let ve a test ré szek (arc, fül, kéz) geo -
met ri á ja, bi o ló gi ai, fi zi kai jel lem zői, va la mint egyes vi sel ke dés ala pú jel lem -
zők, mint pél dá ul a já rás, test tar tás stb. Az egyes jel leg ze tes sé gek, sa já tos sá -
gok ma te ma ti kai mód sze rek kel, al go rit mu sok kal ír ha tók le. Az így ka pott 
biometrikus adat (template) egy olyan gé pi kód, amely le he tő vé te szi az 
össze hasonlítást1. 
Egy biometrikus azo no sí tá si mód szer ha té kony sá ga egy részt at tól függ, 
hogy mely biometrikus sa ját sá go kat kí ván juk mér ni, a mé rést mi lyen pon tos -
ság gal tud juk el vé gez ni, il let ve na gyon nagy mér ték ben ter mé sze te sen at tól, 
hogy az adott sa ját ság men nyi re egye di, men nyi re jel lem ző egy adott sze -
mély re, és fon tos az is, hogy men nyi re ál lan dó. Más részt meg ha tá roz za a 
mód szer ered mé nyes sé gét, hogy mi lyen al go rit mu so kat hasz nál a bio-
metrikus min ták ge ne rá lá sá ra és mi lyet az ös sze ha son lí tás ra. 
A biometrikus ele mek sze mély azo no sí tás ra tör té nő tö me ges, il let ve au to -
ma ti kus al kal ma zá sa és ez zel ös sze füg gés ben a ka pott ered mé nyek ér té ke lé -
se sok pa ra mé ter, kö rül mény vizs gá la tát, fi gye lem be vé tel ét igény li. A tech ni -
kai rész le tek ki dol go zá sát min dig meg kell hogy előz ze an nak el dön té se, 
mi lyen cél ból, mi ért van szük ség a biometrikus azo no sí tás ra, ez után vizs gál -
ni kell a biztonság kérdését, amely magában foglalja a szük sé ges ség és az 
ará nyos ság szem pont ja it, a biometrikus azo no sí tó ha mi sít ha tó sá gá nak kér dé -
sét, a mé ré sek pon tos sá gát és meg bíz ha tó sá gát, az eb ből ere dő hi bák nagy sá -
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gát. Fon tos to váb bá vizs gál ni az alkalmasság, alkalmazhatóság as pek tu sa it, 
amely olyan, a gya kor lat ban fon tos kér dé sek elem zé sét ta kar ja, mint a bio-
metrikus azo no sí tók mé ré sé nek gyor sa sá ga, hi te les sé ge, meg is mé tel he tő sé -
ge, a mé rés bo nyo lult sá ga, a mé rő esz kö zök bo nyo lult sá ga, mé re te, költ sé ge, 
a mé rést be fo lyá so ló egyéb té nye zők, a koc ká za tok is me re te, a mód szer el fo -
ga dott sá ga stb. 
Ez zel pár hu za mos, szin tén nem ke vés bé ös sze tett fel adat a kivitelezés, a 
további technikai kérdések (pél dá ul mi lyen adat és mi lyen for má tum ban tá -
ro lód jon, az adat tá ro lá sá ra al kal mas adat hor do zó tí pu sá nak ki vá lasz tá sa), 
va la mint a biztonsági követelmények ki dol go zá sa (pél dá ul a tá rolt ada tok hoz 
va ló hoz zá fé rés, a hi te le sí tés rend je). 
A biometrikus azo no sí tás irá nya it, mód sze re it, ezek fej lő dé sét vizs gál va 
meg ál la pít ha tó, hogy az el múlt év ti zed ben vis sza té rő en igen nagy fi gyel met, 
ér dek lő dést ka pott az arc fel is me rés és -azonosítás. Na gyon sok ku ta tó fog lal -
ko zik a té má val már hos szú ide je, és a mes ter sé ges in tel li gen cia, az okosal-
kalmazások le he tő sé ge nap ja ink ban újabb len dü le tet adott a ku ta tá sok nak. 
Az ok nyil ván va ló, hi szen ez az úgy ne ve zett pas szív azo no sí tást le he tő vé 
te vő, sok fé le te rü le ten és cél ra hasz nál ha tó el já rás a leg in kább el fo ga dott bio-
metrikus mód szer, mert nem igény li a sze mély ak tív köz re mű kö dé sét, emel -
lett gyors, és tö meg ese mé nyek nél tá vo li azo no sí tás ra is al kal maz ha tó. Tény 
azon ban, hogy az el múlt né hány év ti zed ben oly kor po zi tív, más kor ne ga tív 
vé le mé nyek szü let tek a rend sze rek al kal mas sá gá nak, hasz nál ha tó sá gá nak a 
meg íté lé sét il le tő en. 
A biometrikus azo no sí tást vég ző rend sze rek ha té kony sá ga nagy mér ték -
ben a vá lasz tott biometrikus jel lem ző em be ren kén ti egye di sé gé től és az adott 
jel lem ző mé ré sé nek pon tos sá gá tól függ.  
Nem sze ren csés olyan biometrikus sa já tos sá go kat vá lasz ta ni, ame lyek ne -
he zen vagy csak nagy hi bá val mér he tők. 
A biometrikus azo no sí tók kö zül az arc azo no sí tás a ké nyel mi szem pon to -
kat fi gye lem be vé ve op ti má lis, de meg bíz ha tó sá ga ki mu tat ha tó an el ma rad a 
töb bi biometrikus azo no sí tó je len tős ré szé től. Ah hoz, hogy mely té nye zők 
ját sza nak eb ben je len tős sze re pet, is mer ni szük sé ges a tech no ló gi át, hogy az 
egyes tech no ló gi ai lé pé sek, a vá lasz tott pa ra mé te rek, a kü lön bö ző dön té si fo -
lya ma tok is me re té ben meg fe le lő en ér té kel ni tud juk a ka pott ered mé nye ket. 
Ha az arc azo no sí tást ös sze vet jük más biometrikus azo no sí tás sal, meg ál la -
pít ha tó, hogy az arc ala pú azo no sí tás ese té ben a va ri a bi li tás, a po zí ci ók, a be -
ál lí tá sok, a meg vi lá gí tás mi nő sé ge, a gyűj tött, il let ve a min ta ké pek fel bon tá -
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sá ra, mi nő sé gé re (za jos sá gá ra) va ló ér zé keny ség nagy mér ték ben be fo lyá sol -
ja a rend sze rek ered mé nyes sé gét.  
Hi bát okoz hat szám ta lan, ma még meg nem ma gya rá zott té nye ző, pél dá ul 
egyes rend sze rek jobb ered ményt mu tat hat nak a nők azo no sí tá sa ese té ben, 
mint a fér fi ak nál, vagy ha son ló prob lé ma áll hat elő idő sebb, il let ve fi a tal em -
be rek vo nat ko zá sá ban, vagy kü lön bö ző bőr szín ese té ben. Té ves el fo ga dás tör -
tén het, ha az adat bá zis ban tá rolt fo tó hoz ké pest vál to zott a sze mély haj vi se le -
te, a haj szí ne. Az er go nó mi ai té nye zők mel lett ha tás sal le het az ered mény re az 
a kör nye zet, amely ben hasz nál juk az adott rend szert, és azok nak az esz kö zök -
nek az ál la po ta, ame lye ket a rend szer hasz nál. Hi bát okoz hat, ha ala csony fel -
bon tá sú ka me rá val ké szült az ös sze ha son lí tás alap já ul szol gá ló fo tó. 
La bo ra tó ri u mi kö rül mé nyek kö zött, szi go rú an el len őr zött és kéz ben tar -
tott pa ra mé te rek mel lett, el fo ga dott tech no ló gi át, al go rit mu so kat al kal maz va 
az arc de tek tá lá sá nak hi bá ja öt és tíz szá za lék kö zött változik2. Ér de mes te hát 
a cé lo kat en nek tu da tá ban meg ha tá roz ni, dön te ni az al kal ma zás kö rül mé nyei -
ről, ér tel mez ni az azo nos ság kér dé sé nek – el fo ga dás vagy el uta sí tás – biz ton -
ság ra gya ko rolt ha tá sát. 
Az arc azo no sí tás fo lya ma ta kép fel dol go zás, kép ana lí zis, amely nek el ső 
fon tos lé pé se az arc felismerése a képen (detektálás), ez az op ti kai adat-
felvételezés – a moz gó (videófolyam) vagy az ál ló ké pek rög zí té se ka me rák 
se gít sé gé vel – után kü lön bö ző, ál ta lá nos (szű rés, szeg men tá lás stb.) és az arc -
azo no sí tást tá mo ga tó spe ci á lis kép fel dol go zá si mód sze rek kel (al go rit mu sok -
kal) tör té nik. Az arc fel is me ré sét tá mo ga tó, is mert spe ci á lis kép fel dol go zá si 
el já rá sok, de tek tá ló mód sze rek például3: 
– a bőr szín alap ján tör té nő ke re sés (pél dá ul RGB4 alap szí nek alap ján, a bőr -
szín ho mo gén szín kü lönb sé gi ér té ke i nek se gít sé gé vel); 
– template-illesztés mód sze ré vel, ami le het pél dá ul egy min tá zat ala pú fel is -
me rés (pél dá ul vi lá gos és sö tét ré gi ók, fol tok ke re sé se egy adott fe lü le ten, 
ezt ne ve zik fé nyes ség ala pú fel is me rés nek [brightness based recognition],
vagy kon túr, szi lu ett alap ján, ame lyet jel lem ző ala pú fel is me rés nek [feature
based recognition] ne vez nek); vagy 
   2 https://www.gemalto.com/govt/inspired/biometrics 
 3 Tá vo li sze mély azo no sí tá si tech ni kák. Bu da pes ti Mű sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem Mé rés -
tech ni kai és In for má ci ós Rend sze rek Tanszék–Gardware Systems Kft., 2005. 
      http://oldweb.mit.bme.hu/eng/research/search/downloads/tst/Irodalomkutatas.pdf 
 4  RGB-színtér (R: vö rös, G: zöld, B: kék), az RGB szín tér há rom alap szín ke ve ré sé ből lét re ho zott szín -
koc ka. Eb ben a há rom di men zi ós szín tér ben egy szín há rom kom po nen sű (r, g, b) vek tor ként ha tá roz -
ha tó meg, így lét re hoz va a két di men zi ós szín te ret, amely már hasz nál ha tó az ös sze ha son lí tás ra. 
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– sta tisz ti kai ana lí zis, gé pi ta nu lás mód sze re se gít sé gé vel (pél dá ul neurális 
há ló al kal ma zá sa, amely hez elő ször ma nu á li san rög zí tik az arc kép egyes 
ele me it, ame lyek a neurális há ló szá mí tá sá nak ki in du lá si pont jai). 
A de tek tá lás so rán szá mos ne héz sé get kell ke zel ni ük a rend sze rek nek, mint 
pél dá ul 
– az arc po zí ci ó já nak, be ál lí tá sá nak va ri á ci ó it – az ide á lis po zí ció ter mé sze -
te sen a szem be po zí ció, azon ban nyil ván va ló, hogy rit kán meg va ló sít ha tó 
ez az ide á lis kép, ezért en nek a prob lé má nak a ke ze lé sé ben ma már nagy -
szá mú fel vé te le zé si mód szer és al go rit mus nyújt se gít sé get; 
– a mér ni kí vánt sa já tos ság ta ka rá sát, rej té sét; 
– az arc ki fe je zés vál to zá sa it; 
– a kü lön bö ző ka me rák és a kör nye zet kon dí ci ó i nak ha tá sát a ké pi pa ra mé te -
rek re. 
Az arc nak a ké pen va ló meg ta lá lá sa után – vagy ez zel pár hu za mo san – a 
rend szer so ron kö vet ke ző fel ada ta a biometrikus azo no sí tás hoz szük sé ges 
mérendő és összehasonlítható tulajdonságok kivonása, ös sze gyűj té se. Ezek -
nek az al go rit mu sok nak is ál ta lá ban az arc tu laj don sá ga i nak de tek tá lá sá hoz 
al kal mas arc azo no sí tó al go rit mu sok az alap jai.  
Az azo no sí tás hoz szük sé ges mű ve le tek so ra ál ta lá nos ság ban a kö vet ke ző 
mó don ír ha tó le. A vá lasz tott biometrikus azo no sí tó, eb ben az eset ben az arc -
kép optikai adat felvételezését kö ve tő digitalizálás után jön lét re az a kép pon -
tok ból (pi xe lek ből) ál ló sok di men zi ós tér (N di men zi ós vek tor tér), amely a 
kép fel dol go zá si mű ve le tek alap já ul szol gál, és amely ben meghatározzuk a 
minta sajátosságparamétereit, vagyis a koordinátáit, az úgynevezett saját-
ságvektorokat. A biometrikus rend sze rek ben ezek nek a sa ját ság vek to rok nak 
a se gít sé gé vel tör té nik meg az összehasonlítás, a hasonlósági (távolsági) 
mutatók kiszámítása, majd ez után áll elő a döntés, az azonosság mértékének 
a megállapítása. A dön tés a sa ját ság vek to rok tá vol ság ér té ke i ből szá molt bi -
ná ris függ vény, ami vá lasz a két min ta ha son ló sá gá nak kér dé sé re. Az ered -
ményt pon to sít ja, ha az egyes sa já tos sá gok hoz tar to zó bi zony ta lan sá gi fak to -
ro kat is is mer jük, és az ered ményt ez zel kor ri gál juk. 
Az úgy ne ve zett multimodális rend sze rek nél – ami kor egy em ber kü lön bö ző 
biometrikus jel leg ze tes sé ge i nek a mé ré sé re is sor ke rül het – a biometrikus-
sajátosság-paraméterek együt tes hasz ná la ta is is mert, eb ben az eset ben a pa -
ra mé te re ket egyet len sa ját ság vek tor ba in teg rál ják. Azon ban a biometrikus 
azo no sí tást vég ző multimodális rend sze rek ese tén a gya kor la ti meg va ló sí tás 
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ne héz sé gei mi att ek kor is in kább az egyes egye di sa já tos sá gok ös sze ha son lí -
tá sá ra ke rül sor5. 
Osz tá lyo zá su kat te kint ve az arc azo no sí tó al go rit mu sok le het nek min ta- 
vagy geo met ria ala pú al go rit mu sok. 
A min ta ala pú arc azo no sí tá si mód sze rek ese té ben a tel jes kép vagy an nak 
egyes ki emelt rész le te i nek (pél dá ul szem, orr, száj) ös sze ve té se tör té nik a tá -
rolt mintakép(ek) ele me i vel kü lön bö ző al go rit mu sok se gít sé gé vel. Eb ben az 
eset ben is sa ját ság vek to rok ki vo na to lá sá ra van szük ség, de eze ket nem geo -
met ri ai mód sze rek, ha nem kü lön bö ző sta tisz ti kai el já rá sok ál lít ják elő (eigen-
face, leg kö ze leb bi szom széd osz tá lyo zás stb.). 
Ezek a rend sze rek ér zé ke nyek a meg vi lá gí tás ra, erő for rás-igé nye sek. Hi bát 
okoz hat a pi xe lek in ten zi tá sá nak el té ré se az adat bá zis ké pe i hez vi szo nyít va. 
A geo met ri ai mód szer rel az egyes ké pi ele mek, arc rész le tek (pél dá ul 
szem, orr, száj) egy más hoz vi szo nyí tott po zí ci ó já nak, mé re té nek, alak já nak 
vizs gá la tá val, ös sze ve té sé vel vég zik az azo no sí tást. A hi ba csök ken té se ér de -
ké ben fon tos té nye ző a mért sa já tos sá gok szá má nak he lyes meg vá lasz tá sa. 
Ezek a rend sze rek ér zé ke nyeb bek le het nek a po zí ci ó ra, be ál lí tá sok ra, 
mert nem elég gé pon to sak a jel lem ző azo no sí tá si pon tok fel vé tel ét il le tő en. 
A kü lön bö ző mód sze rek kü lön bö ző ér zé keny ség gel ke ze lik az egyes kö -
rül mé nye ket, be ál lí tá so kat. 
Gyak ran egy ar cot de tek tá ló, azo no sí tó mód szer nem elég sé ges a meg fe -
le lő ered mény el éré sé hez, ezért szük ség le het a kü lön bö ző mód sze rek kom bi -
ná lá sá ra is. Ez zel a meg ol dás sal nap ja ink ban a fej lesz tők él nek is, sok ku ta -
tás iga zol ja, hogy hib rid mód sze rek kel – több fé le al go rit mus hasz ná la tá val – 
jobb ered mény ér he tő el. 
Ah hoz, hogy jó dön tés szü les sen egy biometrikus azo no sí tó, je len eset ben 
arc fel is me rő azo no sí tó rend szer lét re ho zá sá nál – mint em lí tet tem –, lé nye ges 
szem pont, hogy konk ré tan meg ha tá roz zuk a fel hasz ná lás cél ját. Ha el len őr -
zés, vagyis az azonosság megerősítése a cél, eb ben az eset ben 1:1 meg fe lel -
te tés ről be szé lünk, ami kor a rend szer az egy sze mély ről ké szí tett di gi tá lis ké -
pet egy el len őr ző min ta kép pel ha son lít ja ös sze. Ilyen al kal ma zás pél dá ul a 
ha tár el len őr zés nél a biometrikus út le vél ben lé vő di gi tá li san rög zí tett kép és a 
je len lé vő út le vél kép, va la mint a szin tén je len lé vő sze mély ös sze ha son lí tá sa 
vagy ilyen a mo bil te le fo nok ba te le pí tett arc fel is me rő al kal ma zás. Ab ban az 
eset ben, ha az azonosítás, vagyis felismertetés a fel adat, 1:n vagy n:n azo no -
sí tás ról be szé lünk, ami kor egy (eset leg több) ak tu á lis kép hez ke res sük az elő -
 5 Tá vo li sze mély azo no sí tá si technikák… i. m. 
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re lét re ho zott adat bá zis ban lé vő leg in kább meg fe lel tet he tő, il let ve azo nos 
min ta ké pet. 
Az el len őr zés, va gyis az azo nos ság meg erő sí té se (1:1 meg fe lel te tés) tech -
ni ka i lag egy sze rűbb, ke ve sebb hi bá val ter helt fel adat, míg az azo no sí tás, fel -
is mer te tés komp le xebb, tech ni ka i lag a va ri a bi li tás okán rend kí vül ös sze tett 
te vé keny ség. En nek meg fe le lő en a kü lön bö ző cél ra kü lön bö ző ké pes sé gű, 
felépítettségű rend sze rek lét re ho zá sa szük sé ges. 
Egy biometrikus rend szer meg bíz ha tó sá ga, hasz nál ha tó sá ga szem pont já -
ból fon tos té nye ző, hogy mek ko ra a hasz nált adat bá zis (n) mé re te. Az, hogy 
mi az op ti má lis mé ret, sok té nye ző függ vé nye. Függ az adat bá zis ban lé vő fel -
vé te lek pa ra mé te re i től (az ál ta lá nos és a spe ci á lis kép fel dol go zá si pa ra mé te -
rek től), az adat bá zist al ko tó po pu lá ció ös sze té te lé től, függ az al kal ma zott al -
go rit mu sok tól ame lye ket a rend szer hasz nál. Fon tos tud ni, hogy az 
al go rit mu so kat op ti ma li zált adat bá zis ok ra tesz te lik. Ront hat ja az arc azo no sí -
tás, az adat bá zis ban ke re sés, vég ső so ron a dön tés ha té kony sá gát, ered mé -
nyes sé gét az, hogy a kép fel dol go zá si al go rit mu sok az azo no sí tás hoz több sa -
já tos ság pa ra mé tert hasz nál nak, és eze ket ál ta lá ban egy adott kép re 
op ti ma li zál ják, majd eze ket hasz nál ják az adat bá zis ban lé vő kü lön bö ző ké -
pek re. Eb ben az eset ben nyil ván va ló, hogy nem a min den kép re op ti ma li zált 
sa já tos ság pa ra mé te rek alap ján ke rül sor a ke re sés re. Ezt pró bál ják ki kü szö -
böl ni az op ti má lis pa ra mé ter ke re sé sé re fej lesz tett el já rá sok. 
A kü lön bö ző biometrikus sa já tos sá got al kal ma zó biometrikus rend sze re -
ket ös sze ha son lít va az iro da lom meg ál la pít ja, hogy az arc azo no sí tás nak a 
leg na gyobb a té ves el fo ga dá si (False Accept Rate; FAR) és a té ves vis sza uta -
sí tá si (False Reject Rate; FRR) rátája6. Ezek a mu ta tók a rend szer meg bíz ha -
tó sá gát jel lem zik, azt ha tá roz zák meg, hogy pél dá ul egy adott sze mély ese tén 
mi lyen va ló szí nű ség gel kö vet ke zik be az, hogy a rend szer té ve sen fo gad el 
egy po zi tív vagy ne ga tív ál lí tást, té ve sen azo no sít (FAR), il let ve hogy mi lyen 
va ló szí nű ség ese tén kö vet ke zik be, hogy té ve sen uta sít el egy po zi tív vagy 
ne ga tív azo nos ság ál lí tást (FRR)7. 
A függ vény ként ér tel me zett FAR és FRR gör bék met sze te az azo nos hi -
ba mér ték (Equal Error Rate; EER). Ez az ér ték a FAR és az FRR el osz lás -
függ vé nyek met szés pont ja, va gyis az az ál la pot, ami kor FAR = FRR. A két 
mu ta tó te hát olyan el osz lás függ vény, amely csak együt te sen ér tel mez he tő. A 
   6 https://www.bayometric.com/biometrics-face-finger-iris-palm-voice/ 
 7 Tá vo li sze mély azo no sí tá si technikák… i. m. 
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biometrikus rend sze rek ská láz ha tók, ami az je len ti, hogy a mu ta tók vál toz tat -
ha tók, de ha az egyik mutatót növeljük, akkor a másik csökken.8 
Az, hogy egy rend szer té ve sen azo no sít-e (FAR), at tól függ, hogy a rend -
szert mű köd te tő al go rit mus hány azo no sí tott sa já tos ság alap ján fo gad ja el a 
ké pet. Va gyis meg kell ha tá roz ni azt a kü szöb ér té ket, amely nél több azo no sí -
tott sa já tos ság ese tén a ké pet a rend szer már azo nos nak te kin ti, en nél a kü -
szöb ér ték nél ke ve sebb azo no sí tott sa já tos ság ese tén a rend szer el uta sít. Ez te -
hát a rend szer mű kö dé sé nek egyik fon tos ele me. 
Mint ahogy az elő ző ek ből is ki tű nik, az arc azo no sí tás ra kü lön bö ző mód -
sze rek, al go rit mu sok, esz kö zök hasz ná la to sak. Az arc azo no sí tás hoz hasz nált 
al go rit mu sok, a vá lasz tott mód sze rek és esz kö zök né me lyi ke jobb, míg más 
meg ol dá sok ke vés bé pon tos ered ményt adnak9.  
A hasz ná lat so rán azo no sí tott prob lé mák, mint a meg vi lá gí tás, a po zí ció, 
az arc ki fe je zés to vább ra is a ku ta tá sok, fej lesz té sek fon tos te rü le tei, úgy szin -
tén az al go rit mu sok meg fe le lő sé gé nek, al kal mas sá gá nak meg ke rül he tet len 
mu ta tói (a sa já tos sá gok mér he tő sé ge, a mé rés pon tos sá ga, a ta lá la ti arány, a 
hi ba szá za lék) és a mű kö dést meg ha tá ro zó lé nye ges pa ra mé te rek, mint 
– az azo no sí tás se bes sé ge; 
– a mű ve le tek vég re haj tá sá hoz szük sé ges me mó ria ka pa ci tás; 
– az automatizáció szin tén a fej lesz té sek ki emelt te rü le tei. 
De ku ta tá si te rü let az úgy ne ve zett multimodális rend sze rek al kal maz ha tó sá -
gá nak kér dé se is, ami a kü lön bö ző biometrikus meg ol dá sok kom bi ná lá sát je -
len ti, ami az azo no sí tás biz ton sá gi szint jé nek a nö ve lé se, az azo no sí tás so rán 
fel ve tő dő hi bák csök ken té se ér de ké ben kap egy re na gyobb hang súlyt. Ilyen 
multimodális rend sze rek jön nek lét re pél dá ul az arc/hang, az arc/ujj le nyo -
mat, az ujjlenyomat/írisz10 biometrikus azo no sí tók kom bi ná lá sá val.  
Ezek nél az al kal ma zá sok nál szin tén fon tos sze re pük van a meg fe le lő 
meg vá lasz tott al go rit mu sok nak és a hasz nál ni ter ve zett esz kö zök nek. 
Fon tos ele me a biometrikus azo no sí tás nak az adat bá zis ban tá rolt ké pek 
mi nő sé gé nek meg fe le lő sé ge. Az arc fel is me rő min ták, al go rit mu sok gyár tón -
ként nem kom pa ti bi li sek. Ezen túl fon tos fi gye lem be ven ni azt is, hogy az 
egyes fej lesz tők, gyár tók kü lön min ta adat bá zis ok ra fej lesz te nek, er re op ti ma -
li zál ják a rend sze re i ket, en nek kö vet kez té ben az egyes rend sze rek nem fe lel -
tet he tők meg egy más nak. Nem zet kö zi el len őr zé sek vi szony la tá ban a kom pa -
   8 http://www.securinfo.hu/termekek/biometria/1160-arc-alapu-azonositas-a biometriaban.html 
   9 Proyecto Fin de Carrera: Face Recognition Algorithms, 16 June 2010. 
 10 https://findbiometrics.com/solutions/multimodal-biometrics/ 
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ti bi li tás, a ha té kony ság, az el len őr zé sek ered mé nyes sé ge ér de ké ben cél, hogy 
mi nél sza bá lyo zot tabb, egy sé ge sebb kép for má tu mok ban tá rol ják az ös sze ha -
son lí tan dó biometrikus ada tot. Az arc fel is me rés hez a kép tá ro lá sa pi xel gra fi -
kus for mák ban (pél dá ul: BMP, 24 bit szín mély sé gű, bit tér ké pes, nem tö mö -
rít he tő kép for má tum; JPEG, 24 bit szín mély sé gű, vesz te sé ge sen vagy 
vesz te ség men te sen tö mö rít he tő kép for má tum; PNG, vesz te ség men te sen tö -
mö rít he tő RGB ké pet adó kép for má tum) tör tén het, ame lyek kép pon tok ból, 
úgy ne ve zett pi xe lek ből épí tik fel a képet11. A Nem zet kö zi Pol gá ri Re pü lé si 
Szer ve zet (International Civil Aviation Organization; ICAO) ál tal pre fe rált, 
stan dar di zált ké pi adat a 300 dpi-s szí nes kép, amely ki lenc ven pi xel ből áll a 
sze mek kö zött, és a mé re te kb. 640 kB, pi xe len ként 24 bit tel. Ez a kép je len -
tő sen tö mö rít he tő JPEG/JPEG2000 tech ni kát al kal maz va, a tö mö rí té si el já rás 
tör tén het vesz te ség gel, il let ve vesz te ség men te sen. 
Meg jegy zen dő, hogy az e-út le ve lek ben lé vő, a chipen tá rolt arc ké pek tö -
mö rí té sé nek mér té ke 15 és 20 kB kö zé esik. A meg en ge dett mi ni mum 12 kB12. 
A stan dar di zált kép for má tum ki küsz öböl he ti, vagy leg alább is mér sék li a 
kü lön bö ző al go rit mu sok kal mű kö dő rend sze rek ese té ben az azo no sí tá si ano -
má li á kat. 
Nap ja ink ban az arc azo no sí tás, ezen be lül az au to ma ti kus arc azo no sí tás, 
adat bá zis ban va ló ke re sés szá mos biz ton sá gi te rü le ten új len dü le tet adott en -
nek a biometrikus azo no sí tá si prog ram nak. Lásd az egye sült ál la mok be li 
Biometrikus Exit programot13, amely nek több fé le biometrikus azo no sí tá si 
meg ol dá sa volt na pi ren den évek óta, de a tech no ló gia hi bái, és ese ten ként 
„kí sér le ti meg ol dá sai” el le né re – a re pü lő té ri ka puk nál vég re hajt ha tó tö me -
ges el len őr zés le he tő sé ge, az arc el len őr zé sé nek egy sze rű ki vi te lez he tő sé ge 
mi att – vé gül az arc azo no sí tá si tech no ló gia be ve ze té sé re ke rült sor.  
Új el já rá sok, mint a 3D felismerés14, amely ese té ben a 3D szen zo rok kal 
gyűj tött ada tok tel je sebb kö rű in for má ci ót ad nak az arc sa já tos sá ga i ról, mert 
csök ken a meg vi lá gí tás ra, az ár nyé ko lás ra és a nem meg fe le lő po zí ci ó ra visz -
sza ve zet he tő hi ba, vagy az arc ki fe je zés va ri a bi li tá sá nak csök ken té sét cél zó 
mód sze rek, a bőr tex tú rá já nak ana lí zi se, a hőképek ana lí zi se mes ter sé ges in tel -
li gen cia se gít sé gé vel (arc fel is me rés sötétben)15, il let ve a kü lön bö ző mód sze rek 
kom bi ná lá sa nap ja ink ban új irá nyo kat nyit hat meg a biz ton sá gi te rü le te ken. 
 11 Tá vo li sze mély azo no sí tá si technikák… i. m. 
 12 ICAO Doc 9303… i. m. 
 13 Ravi Das: The controversial comeback of facial recognition. Keesing Jo ur nal of Documents and 
Identity, vol. 54, 2017 
 14 http://www2.mit.bme.hu/services/vimm3241/tanul/beadott/regi/SzigetvariMadai/ 
 15 https://www.sciencedaily.com/releases/2018/04/180416142443.htm
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Fon tos te hát az azo no sí tás/fel is me rés mód sze re i nek, az al kal ma zás kö rül -
mé nye i nek, a le het sé ges hi bák nak a pon tos, ha nem is tel jes kö rű fel tér ké pe -
zé se, a kap cso ló dó koc ká za tok nak az elem zé se ah hoz, hogy meg fe le lő dön-
tés szü les sen egy mód szer ki vá lasz tá sá nál vagy egy rend szer lét re ho zá sá nál.  
Mi vel eh hez több nyi re csak kor lá to zott in for má ció áll ren del ke zés re, mert 
a gyár tók az egye di fej lesz té sű rend sze re ik ről csak ke vés in for má ci ót osz ta -
nak meg, és mert az egyes rend sze re ket op ti má lis kö rül mé nyek re tesz te lik, 
ál ta lá ban kis szá mú adat bá zis sal, ezért lé nye ges a ter ve zett kö rül mé nyek re és 
pa ra mé te rek re sa ját tesz tek el vég zé se, az ered mé nyek ér té ke lé se és a koc ká -
za tok meg ál la pí tá sa.
